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摘　要:为了满足人民群众对高等教育的强烈需求 ,国家从 1999 年起大幅度扩大高等教育规



















1999 年国务院批转了教育部的《面向 21 世纪教育
振兴行动计划》 , 其中提出到 2010 年 , 我国高等教育
毛入学率将达到适龄青年 15%的比例 ,迈向教育大
众化的目标。 据测算 , 我国高等教育学龄人口
(18———22 岁)的高峰期为 2006———2010 年 , 其中
2008年为最高 , 达 12910 万人 , 2010 年为 11891 万
人 ,如果按毛入学率 15%计算 , 中国 2010 年高等教

















后 、图书资料陈旧短缺等现象 , 从而影响人才质量 ,
特别是从 1999 年扩招后 , 高校不同程度地出现生均




我国加入 WTO 后 , 高等教育面临着国际化的
挑战 ,一方面 , 国外高校将在国内采取各种形式的办
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部门统计 ,目前在外国留学人员达 46 万人 , 民间教
育资本流失至少 100 亿元人民币。[ 2]因此 ,各高校必
须要有紧迫感 ,要以最快的速度 、最佳的经济效益扩
大办学规模 , 提高办学水平 , 缩小与发达国家的差
距。而这一切需要巨额资金投入 , 如果仍然只依靠































财政政策 ,并适度增加货币供应量 , 以促进国民经济
较快增长。与此同时 ,从 1996 年开始中央银行连续
8 次降息 , 年物价上涨率不到一个百分点 , 在这种经





实施 ,政府加大了对教育投入的力度 , 二是高校的各





我国居民储蓄存款已达 8 万亿元 ,银行必须为
这巨额的存款寻找保值增值的去处 , 而现在许多国
有企业不景气 ,私营企业信用差 , 银行对其采取谨慎
态度 ,对高校则大不一样 , 主动让利上门为高校提供







2001年在教育部直属 74 所高校中 , 已有 49 所高校
向银行贷款 ,其中最多的高校达 8亿元 , 年末尚未偿
还的贷款为 51.71 亿元 , 其中本金 48.4 亿元 , 利息




新事物 ,还存在一些问题 , 主要有:
1.高校缺乏切实可行的还贷计划
高校的收入主要来源于财政拨款和学费收入 ,






部分高校贷款用于硬件建设 ,但也有极少数高校 , 将




况, 所以, 银行认为对高校贷款没有什么风险, 放松了
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虽然教育部[ 1999] 10 号文对“银校合作”作了规









益。但是 ,高校负债办学是一个重大问题 , 对银行、高
校和主管部门都是有风险的 , 如果不注意防范风险,


































限安排偿债准备金。如某高校现有债务 l亿元 , 贷款
期限为 5 年 ,则当年在年度预算中应安排偿债准备金
2000 万元 ,并确保事业基金年末余额增加2000 万元。
5.银行应注意控制风险
当前 ,银行对企业贷款风险有充分认识 , 但对高
校贷款风险认识不足 ,认为高校是政府办的 , 不会关
闭, 而且生源充足 , 收入稳定。我们认为银行对高校
贷款也是有风险的, 随着高等教育市场竞争的加剧 ,
部分学校就会面临生源不足 ,一旦招生面临困境就会




资产 ,高校一旦出现无力偿还债务 , 银行必然会寻求
法律保护。为了防止高校过度举债 ,教育主管部门应
根据高校的发展规划和对未来教育市场的预测控制
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